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O presente projeto de extensão tem por objetivo promover ações de 
promoção da saúde bucal em crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, educadores e 
pais da Escolinha Cantinho Feliz; como também permitir que o acadêmico de 
Odontologia da UFPR compreenda a importância do paradigma da Promoção de 
Saúde, desenvolvendo as competências e habilidades para aplicá-los na prática 
odontológica, em ambiente comunitário, integralizando em sua prática as habilidades 
de propedêutica clínica e os valores éticos, humanísticos, científicos e técnicos para 
a prevenção, proteção e recuperação da saúde bucal de crianças. Foi realizada 
estimativa rápida participativa em 65 crianças para avaliação de risco e atividade de 
doença cárie, possibilitando o planejamento de ações educativas e preventivas para: 
cárie dentária, alterações gengivais, maloclusões e fluorose dentária. Estão sendo 
realizadas: palestras com pais e educadores sobre saúde bucal e atividades lúdicas 
com as crianças utilizando recursos como teatro de fantoches, macro modelos de 
arcadas dentárias. Orientação e estímulo às crianças no controle da placa dental, 
ensino técnico de escovação e uso de fio dental. 
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